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2 0 1 4 年 度
京 都 大 学 文 化 財 総 合 研 究 セ ン タ ー
京都大学構内遺跡調査研究年報
2 0 1 4 年 度

























 吉 川 真 司　
ii
例　　　言













































































 １ 　北区流路ＳＲ １黄色砂除去後（北から）
 2 　北区流路ＳＲ １調査区北壁断面（南から）
 3 　南区流路ＳＲ １黄色砂除去後（南から）
 4 　南区褐色粘質土内遺物集中出土地点調査状況（東から）




















 4 　南区建物ＳＨ １・集石ＳＸ62（南から）
図版 ８　京都大学吉田南構内ＡＭ21区
 １ 　南区井戸ＳＥ12井筒検出状況（東から）
 2 　南区井戸ＳＥ12井筒底面遺物出土状況（その １・北東から）


































 １ 　北区ＳＸ １（西から）



























 2 　溝ＳＤ 2・道路ＳＦ １（南から）
 3 　溝ＳＤ １断面（東から）
 4 　溝ＳＤ １（西から）
 ５ 　集石ＳＸ ５・ＳＸ ６（南西から）
 ６ 　野壺溝ＳＥ １（西から）
図版29　京都大学本部構内ＡＴ22区
 １ 　井戸ＳＥ １（東から）



















































































































































































三 星 商 事 印 刷 株 式 会 社
京 都 市 左 京 区 吉 田 本 町
京都市中京区新町通竹屋町下ル弁財天町３００
